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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan geometri 
berdasarkan tingkat berpikir van Hiele pada siswa dengan kategori kreativitas 
tinggi, sedang dan rendah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
subjek penelitian enam siswa kelas VIII H SMP Negeri 3 Kartasura yang terdiri 
dari dua siswa dengan kreativitas tinggi, dua siswa dengan kreativitas sedang, dan 
dua siswa dengan kreativitas rendah. Penentuan subjek penelitian menggunakan 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis dan 
wawancara.Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
triangulasi teknik dan waktu. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan geometri berdasarkan 
tingkat berpikir van Hiele untuk siswa kategori kreativitas tinggi meliputi: (1) 
keterampilan visual berada pada tingkat  2 (deduksi informal),  siswa dapat 
mengenali bentuk bangun yang diberikan, menyebutkan nama dari bangun,  
menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki bangun yang diberikan, dan 
mengelompokkan bangun berdasarkan hubungan diantara beberapa bangun, (2) 
keterampilan verbal berada pada tingkat  1 (analisis), siswa dapat membuat 
definisi dengan mendaftar sifat matematis bangun, (3) keterampilan menggambar 
berada pada tingkat 2 (deduksi informal), siswa dapat membuat gambar bangun 
secara akurat, menerjemahkan informasi verbal yang diberikan ke dalam gambar 
dengan menggunakan sifat-sifat yang diberikan, dan mengkonstruksi bangun 
tertentu dengan diberikan bangun lain yang berkaitan, (4) keterampilan logika 
berada pada tingkat 1 (analisis), siswa dapat menyebutkan beberapa persamaan 
dan perbedaan antara bangun berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun, 
(5) keterampilan terapan berada pada tingkat 2 (deduksi informal) , siswa dapat 
menyebutkan benda-benda di sekelilingnya yang termasuk ke dalam jenis suatu 
bangun, menerapkan sifat-sifat bangun dalam kehidupan sehari-hari, dan 
memahami konsep model matematika yang memiliki hubungan antara sifat-sifat 
bangun. Keterampilan geometri berdasarkan tingkat berpikir van Hiele untuk 
siswa kategori kreativitas sedang meliputi: (1) keterampilan visual berada pada 
tingkat 0 (visualisasi),  siswa dapat mengenali bentuk bangun yang diberikan dan 
menyebutkan nama dari bangun, (2) keterampilan verbal berada pada tingkat 0 
(visualisasi), siswa hanya membentuk definisi yang berkaitan dengan deskripsi 
fisik dari bangun, (3) keterampilan menggambar berada pada tingkat 0 
(visualisasi), siswa dapat membuat gambar bangun secara akurat, (4) keterampilan 
logika berada pada tingkat 0 (visualisasi), siswa dapat menentukan persamaan dan 
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perbedaan bentuk bangun yang diberikan, (5) keterampilan terapan berada pada 
tingkat 0 (visualisasi), siswa dapat menyebutkan benda-benda di sekelilingnya 
yang termasuk ke dalam jenis suatu bangun. Keterampilan geometri berdasarkan 
tingkat berpikir van Hiele untuk siswa kategori kreativitas rendah meliputi: (1) 
keterampilan visual berada pada tingkat 0 (visualisasi),  siswa dapat mengenali 
bentuk bangun yang diberikan dan menyebutkan nama dari bangun, (2) 
keterampilan verbal berada pada tingkat 0 (visualisasi), siswa hanya membentuk 
definisi yang berkaitan dengan deskripsi fisik dari bangun, (3) keterampilan 
menggambar berada pada tingkat 0 (visualisasi), siswa dapat membuat gambar 
bangun secara akurat, (4) keterampilan logika berada pada tingkat 0 (visualisasi), 
siswa dapat menentukan persamaan dan perbedaan bentuk bangun yang diberikan, 
(5) keterampilan terapan berada pada tingkat 0 (visualisasi), siswa dapat 
menyebutkan benda-benda di sekelilingnya yang termasuk ke dalam jenis suatu 
bangun. 
 
Kata kunci : keterampilan geometri, tingkat berpikir van Hiele, kreativitas 
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ABSTRACT 
 
This study was aimed to describe geometry skill according to van Hiele 
levels of geometric understanding in students with high, medium and low 
category of creativity. This is a qualitative study in six students of VIII H SMP 
Negeri 3 Kartasura which consisted of two students with high creativity, two 
students with medium creativity and two students with low creativity. We used 
purposive sampling to determine study subjects. Data were collected using written 
test and interview. Triangulations of times and methods were used to obtain data 
validity. Data analysis technique used in this study comprises data collection, data 
reduction, data presentation and verification.  
Study results show that geometry skills according to van Hiele levels for 
students in high creativity category encompass: (1) visual skill is at level 2, 
students can identify shapes, mention the name of shapes, mention the 
characteristics, and group the shapes based on the relation among several shapes; 
(2) verbal skill is at level 1, students can constitute definition by listing 
mathematical characteristics of shapes, (3) drawing skill is at level 2, students can 
draw shapes accurately, translate verbal information in a drawing using its 
characteristics, and conctruct certain shapes when given other related shapes, (4) 
logical skill is at level 1, students can mention several similarities and differences 
among shapes due to their characteristics, (5) applied skill is at level 2, students 
can mention things around them which belong to certain type of shape, apply 
shape’s characteristics in daily life, and understand mathematics model concept 
that associated to shape’s characteristics. Geometry skills according to van Hiele 
levels for students in medium creativity category encompass: (1) visual skill is at 
level 0, students can identify and mention the name of shapes, (2) verbal skill is at 
level 0, students can only constitute definition associated with physical 
description of shapes, (3) drawing skill is at level 0, students can draw shapes 
accurately, (4) logical skill is at level 0, students can mention several similarities 
and differences among shapes, (5) applied skill is at level 0, students can mention 
things around them which belong to certain type of shape. Geometry skills 
according to van Hiele levels for students in low creativity category encompass: 
(1) visual skill is at level 0, students can identify and mention the name of shapes, 
(2) verbal skill is at level 0, students only constitute definition associated with 
physical description of shapes, (3) drawing skill is at level 0, students can draw 
shapes accurately, (4) logical skill is at level 0, students can mention several 
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similarities and differences among shapes (5) applied skill is at level 0, students 
can mention things around them which belong to certain type of shape. 
 
Keywords : geometry skills, van Hiele levels of geometric understanding, 
creativity 
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